




















  一个故事，讲述匍匐的命运，飞翔的灵魂。 
 
        导演及故事： 
  1、  顾长卫简历 
  顾长卫，摄影师。从小热爱绘画，梦想当一名画家。1978 年考入北京电影学






  摄而优则导：张艺谋、顾长卫 









    2、故事梗概 












           风格及影像： 




    顾长卫的画面没有忘记自己的服务角色，未曾夺谋主位。他让画面的美，成
为玻璃般的水流，至清至静，仿若无物。 
 
          叙事分析： 
    1、叙事学 































    在顺序上，《孔雀》采用以人物为核心的片断与片断的连合方式展开，因为
人与人之间的生活夹杂在一起，各个片断之间又有千丝万缕的关系。 
 
